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平成26年度 53,419,265 183,997,371 344.4%
平成27年度 56,322,537 184,830,987 328.2%
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 一方で、その計画に準じた各年度の予算との対比、つまり乖離率でみると平成 26 年度の













予算 決算 差異 乖離率
平成26年度 519,821,272 433,122,086 86,699,186 16.7%
平成27年度 558,784,160 449,076,354 109,707,806 19.6%
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